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′-.′一､ ′山 一･､2 3 4 5
64.52 63.73 61.33 59.07
15.05 15.95 17.08 17.81
1.77 2.07 1.51 1.02
4.68 4.30 4.89 5.90
1.72 1.96 2.41 3.41
5.55 6.44 6.34 7.57
3.87 3.54 3.16 3.20
1.70 1.71 1.69 1.42
0.08 0.30 0.55 0.19
0.77 0.77 0.68 0.71
0.22 0.20 0.19 0.19
0.12 0.10 0.13 0.08
100.05 100.07 99181 100.57
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